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Presentación 
 
 
Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: Determinar   la relación   entre  la cultura 
organizacional y compromiso institucional  en los docentes de las   Instituciones 
Educativas Estatales, del nivel primario. UGEL N° 09.  Huacho – 2014, para 
obtener el grado de Magíster en Administración de la Educación. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre la cultura y 
compromiso organizacional  en los docentes de las   Instituciones Educativas 
Estatales, del nivel primario. UGEL N° 09.  Huacho – 2014. El documento consta 
de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:   
 
Capítulo I, en el cual se desarrolla el problema de investigación, general y 
específicos, así como los objetivos, general y específicos, los antecedentes, las 
justificaciones y limitaciones. El Capítulo II, donde se desarrolla los aspectos 
teóricos de las variables en estudio y sus  respectivas dimensiones y la definición 
de términos básicos. El Capítulo III, referido marcos metodológicos, integrados 
por las hipótesis, generales y específicos, definición y operacionalización de las 
variables, diseño y tipo de investigación así como la población y muestra, método 
de investigación y técnica y recolección de datos. El Capítulo IV integrado por los 
resultados, contrastación de hipótesis y discusión. 
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                                                                                        La Autora 
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Resumen 
 
La presente investigación tiene como problema general determinar: ¿Cuál es la 
relación entre la cultura organizacional y compromiso institucional en los docentes 
de las   Instituciones Educativas Estatales, del nivel primaria. UGEL N° 09.  
Huacho – 2014? 
  
La investigación realizada  en cuanto a la  metodología se aplicó el tipo de 
estudio descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, donde se trabajó con una población constituida por 180 docentes 
de las instituciones educativas estatales del distrito de Huacho  – 2013, con  una 
muestra de  124  docentes. El enfoque de investigación es cuantitativo y se utilizó 
para la recolección de datos, un cuestionario  para cada una de las variables de 
investigación.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 20 docentes   y se obtuvo el 
estadístico Alfa de Cronbach para las variables: Cultura organizacional y 
compromiso institucional 0,942. Luego se procesaran los datos, haciendo uso del 
Programa Estadístico SPSS versión 21.0. Así mismo los resultados obtenidos 
evidencian que existe relación moderada positiva entre las variables Rh=0,464.  
 
Palabras clave: Clima y cultura organizacional   
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Abstract 
 
The present research is to determine general problem: What is the relationship 
between culture and organizational commitment in State teachers of educational 
institutions, from primary level. UGELs N ° 09 Huacho -. 2014?  
 
Research in terms of methodology type descriptive correlational study and 
non-experimental and cross or transactional design, where he worked with a 
population consisting of 180 teachers from state educational institutions in the 
district of Huacho was applied - 2013, with a sample of 124 teachers. The 
research approach is quantitative and used for data collection, a questionnaire for 
each of the research variables.  
 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency 
was applied to a pilot sample of 20 teachers and obtained statistical Cronbach's 
alpha for the variables: Climate and Organizational Commitment 0.942. Data are 
then processed, using the SPSS version 21.0 statistical program. Also the results 
show that there is moderate positive relationship between the variables Rh = 
0.464.  
 
 
Key words: Climate and Organizational Culture 
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Introducción 
 
El presente trabajo cuyo título es, la cultura  organizacional y compromiso 
institucional en los docentes de las   Instituciones Educativas Estatales, del nivel 
primario. UGEL N° 09.  Huacho – 2014, de desarrolla en cuatro  capítulos, en los 
cuales se abordan los temas respectivos a partir de una amplia investigación y 
análisis de cada uno de los temas planteados,  dando como resultado 
conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros propósitos.  
  
En el primer capítulo se encuentra el planteamiento y la formulación del 
Problema general como de los problemas específicos de Investigación referentes 
a cultura organizacional y compromiso institucional en los docentes de las 
instituciones educativas estatales del nivel primaria UGEL N° 09 –Huacho - 2014 . 
Así mismo se aborda las justificaciones de la investigación al igual  que las  
limitaciones que encontramos durante el trabajo,  y que gracias a nuestra 
dedicación  se pudieron superar. Referente a los antecedentes hemos revisado 
investigaciones relacionadas con la nuestra de las que hemos extraído las 
conclusiones más relacionadas con  el contenido de la presente investigación, 
seguidamente abordamos los objetivos propuestos  tanto general  y específicos. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico donde se desarrolla los 
fundamentos y basamentos teóricos sobre las variables y las dimensiones en 
estudio, agregando  la definición de los términos básicos. 
 
El  tercer capítulo trata sobre el Marco Metodológico, donde se desarrolla lo 
referente a las hipótesis, general y  específicas, por otro lado  desarrollamos  la 
respectiva  definición conceptual y operacional de las variables. En cuanto al tipo 
de estudio es básica, correlacional  descriptiva  y por el diseño de estudio es no 
experimental. La población esta  constituida por  180 docentes de las instituciones 
educativas estatales del nivel primario UGEL N° 09 – Huacho-2014, con una 
muestra de 124 docentes; el método de investigación es hipotético; las técnicas y 
recolección de datos se elaboró en base al análisis de encuesta a los docentes de 
las I.E. estatales del distrito de Huacho UGEL 09 – 2014. 
xiii 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos 
de la investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: 
cultura organizacional y compromiso Institucional. Asimismo se añaden a cada 
una de las tablas presentadas el correspondiente análisis y también se da a 
conocer las conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación como 
también las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para 
realizar la presente investigación. 
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